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简介:该书主要对 PGM服装 CAD平面制版和三维试衣新版本软件进行了系统的介绍，详细介绍
了服装 CAD制版、推版、三维试衣工具的功能及其操作说明，并通过实例介绍了 PGM服装 CAD软
件的操作应用方法。该书所介绍的 PGM服装 CAD 软件不仅有平面制版部分，还有将所制版型假
缝进行三维试衣部分，这样能够更好地检验学习者的打版技能，快捷、准确地调整所绘版型的尺寸，
并通过三维试衣检验修改效果。
［资料来源:东华大学出版社，2018 － 04 － 20］
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